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 اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻲ در
 ﺑﺮ آور زﻳﺎن اﺛﺮﻫﺎي داراي( ZTS )اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﻛﻪ
 ﺑﺎ ﻛﻪ ﻛﺒﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻧﻘﺺ(. 1)ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺖ  و ﻛﺒﺪ
 ﻣﺸﺨﺺTLA  وTSA  ﻫﺎي ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ
   ﻣﺸﺎﻫﺪه ZTSاز ﺗﺰرﻳﻖ  ﺑﻌﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺷﻮد، ﻣﻲ
 ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﺮ ﺑﻌﺪ وﺧﻴﻢ ي ﻫﻔﺘﻪ 4 ﺣﺪود در و ﺷﻮد ﻣﻲ
ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز  ﮔﺎﻣﺎ ﻣﺬﻛﻮر، ﻛﺒﺪي ﻫﺎيآﻧﺰﻳﻢ (.2)
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ راﻳﺞ ﻃﻮر ﺑﻪ روﺑﻴﻦ ﺑﻴﻠﻲ و
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازﻫﺎ(. 3)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻛﺒﺪ
  
  
 در روﻧﺪ، ﻣﻲ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﻛﺒﺪي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاي
 ﺑﺎزﺗﺎب ﭘﭙﺘﻴﺪاز ﺗﺮاﻧﺲ ﺎﻣﻴﻞﮔﻠﻮﺗ ﻣﻴﺰان ﮔﺎﻣﺎ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ
 آﻻﻧﻴﻦ. اﺳﺖ ﺻﻔﺮاوي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ي دﻫﻨﺪه
 وﻟﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ در  اﺳﺎﺳﺎﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز آﻣﻴﻨﻮ
 ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻞ ﮔﺎﻣﺎ و آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
 ﺻﻔﺮاوي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ي دﻫﻨﺪه ﭘﭙﺘﻴﺪاز ﺑﺎزﺗﺎب
 ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ و در ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﻛﺒﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺟﺰء ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
  (. 4) روﻧﺪ ﻣﻲ
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ ﺟﺰء آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪﺋﻴﺪﻧﻮﻓﻼو :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 دﻳﺎﺑﺘﻲ  ﺻﺤﺮاﻳﻲﺛﺮات ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ زراﻓﺸﺎﻧﻲ ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي در ﻣﻮش ﻫﺎيارزﻳﺎﺑﻲ اﻫﺪف 
  . ﺑﺎﺷﺪاﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪه
  ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه 4 در ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر وﻳﺴﺘﺎر ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﺳﺮ 82 ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ر د: ﺑﺮرﺳﻲروش 
 .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ ﺗﻮزﻳﻊﻋﺼﺎره  005 gk/gmو  052 gk/gm ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻴﻤﺎر دﻳﺎﺑﺘﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﺷﺎﻫﺪ، ﺳﺎﻟﻢﮔﺮوه ﻫﺎي 
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﺎن، در .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم روز 24 در ﻣﺪت ﮔﺎواژ ﻃﺮﻳﻖ از و روزاﻧﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ
 و ﺗﺎم، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ روﺑﻴﻦ ﺑﻴﻠﻲ، (ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ و آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز، آﻻﻧﻴﻦ) ﻛﺒﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﻛﺒﺪ آﺳﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺟﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮرد ﻫﺎ ﻣﻮش ﺗﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ SSPSﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ در ﻧﺮم اﻓﺰار آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ن ﻫﺎي  داده ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮ.ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
 ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻴﺰان داري ﻣﻌﻨﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮر005 gk/gm و 052 gk/gm در دو دوزﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﺗﺌﻴﻦﺳﻄﺢ ﭘﺮو و  ﻛﺎﻫﺶ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ<P 0/100و  <P 0/50)ﺗﺎم  روﺑﻴﻦ ، ﺑﻴﻠﻲ(<P0/100) ﻛﺒﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺎﺧﺺ
اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ، ﻣﻮش در را(  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم005ﻓﻘﻂ در دوز )ﺳﺮم  ﺗﺎم
ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ در ﻫﺮ دو . اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ ﺑﺮ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد. داد (<P0/100)
 .ﺑﻮد ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژيﻫﻴﺴﺘﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﺑﺨﺸﻴﺪ ﺑﻬﺒﻮد از دﻳﺎﺑﺖ را ﻧﺎﺷﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ دوز، آﺳﻴﺐ
ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﻨﻨﺪه و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻣﻴﻮه زرﺷﻚ اﺣﺘﻤﺎﻻً از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺳﻢ زداﻳﻲ ﻛ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻠﻴﺘﻮس در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
 ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﻛﺒﺪي، ﺖﺣﻔﺎﻇ زرﺷﻚ زراﻓﺸﺎﻧﻲ، دﻳﺎﺑﺖ، :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  ﺣﺴﻴﻦ اﺷﺮف و ﻫﻤﻜﺎران                   ﻲ ﺑﺮ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ ﻧ اﺛﺮ زرﺷﻚ زراﻓﺸﺎ
2 
 ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺣﻔﻆ در ﻣﻬﻤﻲ ﻛﺒﺪ ﻧﻘﺶ
 ﻣﻲ ﺑﺎزي ﻏﺬاﻳﻲ ي وﻋﺪه ﺻﺮف از ﭘﺲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻼل در
 ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﻴﺮاﻧﺲ اﺻﻠﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻛﺒﺪ.ﻛﻨﺪ
 داروﻫﺎي و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ وﺟﻮد ﺑﺎ .(4 ) آﻳﺪﻣﻲ  ﺷﻤﺎر
 درﻣﺎن اﺳﺎس ﺧﻮن ﻗﻨﺪ آورﻧﺪه ﻦﭘﺎﻳﻴ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺧﻮراﻛﻲ
 ﻣﻬﻤﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺛﺮات ﻟﻴﻜﻦ ،دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را دﻳﺎﺑﺖ
 ﻗﺎﺑﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ را دﻳﺎﺑﺖ ﻋﻮارض ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﻲ و دارﻧﺪ
 ﻮاﻧﺪﺗ ﻣﻲ ﻣﺰﻣﻦ ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻲ (.5 )دﻫﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﺟﻬﻲ
 ﻫﺎ، ﭼﺸﻢ در را ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺟﺒﺮان و ﻓﺮاوان ﺿﺎﻳﻌﺎت
 ﺑﺪن اﻋﻀﺎي ﺳﺎﻳﺮ و ﻋﺮوق و ﻗﻠﺐ ﻫﺎ، ﻛﻠﻴﻪ اﻋﺼﺎب،
  .(6 )آورد ﺑﻮﺟﻮد
 دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻗﻴﻤﺖ و ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﻮارض ﻛﺎﻫﺶ
 ﻣﻮرد ﻫﻤﻮاره ﺻﻨﺎﻋﻲ، ﻫﺎيودار ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
 ﻣﻮرد ﺧﺎص ﻃﻮر ﺑﻪ اﺧﻴﺮ دﻫﻪ ﭼﻨﺪ در و ﺑﻮده ﺗﻮﺟﻪ
 ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮاد .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻗﺮار ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻮﺟﻪ
 ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺪرن دارو درﻣﺎﻧﻲ از اي ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻴﺰ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﺸﺄ
 ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ داروﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻪ اﮔﺮ .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را
 اﻏﻠﺐ دارد، ﻟﻜﻦ وﺟﻮد ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﻮاع درﻣﺎن ﺑﺮاي
 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ داروﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺛﺮات ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺎدر ﺑﻴﻤﺎران
 ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺛﺮات ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻛﺜﺮ دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از و ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
  . (7 )ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻲ ﺟﺎي ﺑﻪ در ﺑﻴﻤﺎران اﻧﺪﻛﻲ
ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ داروﻳﻲ ﺑﻮده 
و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﺮاي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه  .ﻗﺮار ﮔﻴﺮد زرﺷﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
( 8 )amirregetnI sirebreBﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻲزرﺷﻚ زراﻓﺸﺎﻧ
 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات  وﺧﻮاص ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
، از رﻳﺸﻪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﻗﻪ (9 )اﻳﻦ ﮔﻴﺎهﻧﻲ ﻣﻴﻮه آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪا
  اﺳﺖ، آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﻴﺰآن
(. 01) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (nirebreB )ﺑﺮﺑﺮﻳﻦﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ 
ﺑﺮﺑﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در زرﺷﻚ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺎروﻛﻨﻨﺪﮔﻲ 
رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در 
ﻋﺼﺎره . (11 )ﺎﺷﺪداﺷﺘﻪ ﺑﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﻘﺶ 
  از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ،ﻫﺎزرﺷﻚ ﺣﺎوي اﻧﻮاع ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻣﻴﻮه 
. (21 ) ﭘﻼرﮔﻮﻧﻴﻦ اﺳﺖ وﻫﺎﻳﭙﺮوزﻳﺪ ﻛﺮﻳﺴﺎﻧﺘﻤﻴﻦ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ، 
آﻟﻔﺎﺗﻮﻛﻮﻓﺮول و ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺟﺰء آﻧﺘﻲ 
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و . (31 )اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ
 داراي اﺛﺮات  داروﻳﻲﻮﻟﻴﻚ در ﮔﻴﺎﻫﺎنﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨ
  از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ،يﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺘﻌﺪد
ﺟﻤﻊ آوري رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد و اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و 
اﺧﻴﺮاً ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻴﺎه . (41 )ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺿﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي در زراﻓﺸﺎﻧﻲ زرﺷﻚ 
  اﺳﺖﻣﻮش ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮژوﺗﻮﺳﻴﻦ ﺷﺪه
در ﮔﺰارش دﻳﮕﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ ﺳﻴﺎه (. 51)
ﻛﺒﺪ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﺮﺑﻦ 
ﺧﺎﺻﻴﺖ  ﻴﺰﻧﻫﻤﻜﺎران  و ﻣﺠﺪ (.61)ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 زراﻓﺸﺎﻧﻲ زرﺷﻚ ﮔﻴﺎه ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺿﺪ و اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ
 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ(. 8 )ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮔﺰارش را
ﺎه زرﺷﻚ زراﻓﺸﺎﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺒﺪي ﮔﻴ
 در ﻣﻮش ﻫﺎي  ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖﻛﺒﺪيﻫﺎي آﺳﻴﺐ 
  .ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖﺻﺤﺮاﻳﻲ 
  
 :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮشﺳﺮ  82 ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ از( ﮔﺮم 022  ﺗﺎ081 وزن ﺑﺎ )وﻳﺴﺘﺎر ﻧﮋاد ﺑﺎﻟﻎ
 درﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ در و ﺧﺮﻳﺪاري ﺗﻬﺮان ﭘﺎﺳﺘﻮر
 ﺳﺎﻋﺖ 21 ﻧﻮري دوره ﮔﺮاد، ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻪدرﺟ 22 ﺣﺮارت
 درﺻﺪ 04-06 ﻧﺴﺒﻲ رﻃﻮﺑﺖ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺳﺎﻋﺖ 21 ﻧﻮر،
 و آب ﺑﻪ آزاداﻧﻪ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﻫﺎي .ﺷﺪﻧﺪ داري ﻧﮕﻪ
 ﺳﺎزش ﺣﺼﻮل ﺟﻬﺖ. داﺷﺘﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬاي
 از ﭘﺲ ﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻫﺎ ﺣﻴﻮان اﺳﺘﻘﺮار از ﻫﻔﺘﻪ دو ﮔﺬﺷﺖ
 از 0931 زرﺷﻚ زراﻓﺸﺎﻧﻲ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮاﻧﺎت
ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه . ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ( اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس)
در ﺑﺨﺶ ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮﻣﻲ از ﮔﻴﺎه . اروﻣﻴﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 در 9509 ﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮﻣﻲزرﺷﻚ زراﻓﺸﺎﻧ
  ﻴﻪـﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه اروﻣ
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  .ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﮔﻴﺎه، 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺧﺸﻚ 03 و دﻣﺎي ﻣﻴﻮه آن در ﺳﺎﻳﻪ
ﻣﻴﻮه ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻫﺴﺘﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺎب . ﺷﺪ
 27 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ، ﭘﻮدر. ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ
 آب ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 005 در ﮔﺮم 05 )ﻣﻘﻄﺮ آب در ﺖﺳﺎﻋ
 ﺳﺎﻋﺖ 8 ﻫﺮ و ﺷﺪ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه آﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮاي( ﻣﻘﻄﺮ
 27 از ﭘﺲ. ﺷﺪ زده ﻫﻢ اي ﺷﻴﺸﻪ ﻫﻤﺰن ﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ
 ﺑﺎ(. 71 )ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻐﻠﻴﻆ و ﺻﺎف ﺣﺎﺻﻞ، ﻋﺼﺎره ﺳﺎﻋﺖ
 از ﻣﺸﺨﺼﻲ وزن ﺑﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺮم ﻛﺮدن اﺿﺎﻓﻪ
  .ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره،
 واﺑﺴﺘﻪ دﻳﺎﺑﺖ) 1 ﻧﻮع ﻗﻨﺪي دﻳﺎﺑﺖ ﺠﺮﺑﻲﺗ ﻣﺪل
ﺗﺰرﻳﻖ  ﺑﺎر ﻳﻚ ﺑﺎ ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش در (اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ
 ﺑﻪ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 56ﺻﻔﺎﻗﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  داﺧﻞ
 ﺑﺎﻓﺮ از و ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﺠﺎدﺑﺪن  وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ازاي
 ﺣﻼل اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ (Hp =5/4 )ﺳﻴﺘﺮات
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ، ﺗﺰرﻳﻖ از ﭘﺲ روز ﺳﻪ(. 81)ﺷﺪ  اﺳﺘﻔﺎده
 و آﻣﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﺎ آن دم ﻧﻮك ﺑﺮﻳﺪن ﻃﺮﻳﻖ از ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي
 ﻣﻴﻠﻲ 003 از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺎ آن ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮش
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﻮد ﻟﻴﺘﺮ دﺳﻲ در ﮔﺮم
  .(91 )ﺷﺪﻧﺪ
 ﺻﻮرت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮش ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي
 :اول ﺮوهﮔ. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺎﻳﻲ 7 دﺳﺘﻪ 4 ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ
 :ﺳﻮم ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﺷﺎﻫﺪ :دوم ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ
 را ﻫﻔﺘﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ 6 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻛﻪ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ
 درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺎواژ ﻃﺮﻳﻖ از ﺑﺪن وزن 052 gk/gmﻣﻴﺰان  ﺑﻪ
ﻫﻔﺘﻪ  6 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻛﻪ دﻳﺎﺑﺘﻲ  ﮔﺮوه:ﭼﻬﺎرم  ﮔﺮوهو ﻛﺮدﻧﺪ
 ﺑﺪن وزن 005 gk/gmﻣﻴﺰان  ﺑﻪ را ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ
 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ در. ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺎواژ ﻖﻃﺮﻳ از
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲﺑﻴ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ
  (.02)ﻣﻲ ﺷﺪ  رﻓﺘﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از اﺳﺘﻔﺎده و
 ﺑﻪ دوم روز ﭼﻬﻞ در ﮔﺎواژ از ﭘﺲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 اﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺲ. ﺷﺪﻧﺪ داري ﻧﮕﻪ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺳﺎﻋﺖ 21 ﻣﺪت
 ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. آﻣﺪ ﻞﻋﻤ ﺑﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﻗﻠﺐ از و ﺑﻴﻬﻮش
 در ﺧﻮن، ﺷﺪن ﻟﺨﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اي دﻗﻴﻘﻪ 03 ﻣﻜﺚ از ﭘﺲ
 ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺳﺮم و ﺷﺪه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 73 دﻣﺎي
 .ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ -03 دﻣﺎي در و ﺟﺪا
 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان PLA و TSA، TLA ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻴﺰان
 ﻂﺗﻮﺳ ﺗﻮﺗﺎل ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ، ﺗﻮﺗﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم
 ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺎي ﻛﻴﺖ   وAR0001ﻣﺪل  اﺗﻮآﻧﺎﻟﻴﺰور دﺳﺘﮕﺎه
 ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺎس ﺑﺮ و (ﺗﻬﺮان ﺷﻴﻤﻲ، زﻳﺴﺖ)
 ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻮرد
 ﺑﺎ و ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺎرج ﻫﺎ، آن ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ از ﺑﺨﺸﻲ ﺳﻴﻨﻪ، ﻗﻔﺴﻪ
 ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻪ و ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺮم ﻣﺤﻠﻮل
 ﺑﻌﺪي ي ﻣﺮﺣﻠﻪ در .ﺷﺪ داده ﻗﺮار درﺻﺪ 01 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در
و  آﻣﺪ، ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮔﻴﺮي ﻗﺎﻟﺐ ﺳﭙﺲ و آﺑﮕﻴﺮي ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ از
 -ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ روش ﺑﻪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺮش
  .ﮔﺮدﻳﺪ آﻣﻴﺰي اﺋﻮزﻳﻦ رﻧﮓ
 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد
 vonrimS-vorogomloK ل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ از آزﻣﻮنﻧﺮﻣﺎ
 ﻳﮕﺮ ﻳﻜﺪ ﺑﺎ ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﺑﺮاي .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺗﺴﺖ  و ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ آﻣﺎري آزﻣﻮن ﻫﺎي از
   ﻣﻼك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان<P 0/50 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ وﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ 
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در اﺧﺘﻼف ﺑﻮدن دار ﻣﻌﻨﻲ
  
 :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ 
 (<P0/100 )ي ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ دارﺷﺎﻫﺪﺑﺎ ﮔﺮوه 
 ﻫﺎي ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﺮوه. اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﺎﺑﺘﻲ 
 (P>0/50) ﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ در ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه 
 (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
 PLA و TLA، TSA  ﻫﺎيﻢﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳ
 ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪدر ﮔﺮوه 
  ﻫﺎي و در ﮔﺮوه( <P0/100 ) اﻓﺰاﻳﺶﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار
ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ 
 . ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ(<P0/100)ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار   ﺑﻪدﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪ
 دوز ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻳﻦ دادن ﻛﺎﻫﺶ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﺤﺎظ از
 ﺗﻔﺎوت زرﺷﻚ ﮔﻴﺎه  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻮه005 و 052
  ﺣﺴﻴﻦ اﺷﺮف و ﻫﻤﻜﺎران                   ﻲ ﺑﺮ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ ﻧ اﺛﺮ زرﺷﻚ زراﻓﺸﺎ
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 دو ﺑﻴﻦ ﺿﻤﻨﺎً .(P>0/50) ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد داري ﻣﻌﻨﻲ
 آﻣﺎري ﻧﻈﺮ از ﻧﻴﺰ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ و ﺷﺪه ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه
ﺟﺪول ) (P>0/50) داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 (.1ﺷﻤﺎره 
 دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪ در ﮔﺮوه  ﺗﻮﺗﺎل ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ دارﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  در
ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻮه و در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ( <P0/100)
(  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن005 و 052)زرﺷﻚ  
  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داردﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﺤﺎظ  از. ﻳﺎﻓﺖﻛﺎﻫﺶ( <P0/100و  <P0/50)
 005 و 052 دوز ﻴﻦﺑ ﻫﺎﻓﺎﻛﺘﻮر اﻳﻦ دادن ﻛﺎﻫﺶ در
 داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت زرﺷﻚ ﮔﻴﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻮه
ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ در  ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه در ﺿﻤﻨﺎً .ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن052دوز 
آﻣﺎري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري  ﻧﻈﺮ از ﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮدﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪ
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )  ﻧﺸﺎن داد(<P0/50)
   در ﮔﺮوه  ﺗﻮﺗﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦﻣﻲﺳﻄﺢ ﺳﺮ
  
  ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ دارﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
و در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ (<P0/100)
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ( 005 gk/gm)ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ 
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺗﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ 052 دوز . ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ(<P0/50)
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را 
 دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪدر ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺗﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﮔﺮوه  ﺿﻤﻨﺎً. ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  وزن 005  دوزﻣﻴﻮه زرﺷﻚ در
  ﻣﻌﻨﻲ دارﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎﺑﺪن
 ﺷﺪ وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهﺗﻮﺗﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ 
 دادﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن   ﻛﺎﻫﺶﻫﻤﭽﻨﺎن دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺎي در ﮔﺮوه 
دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
ﺟﺪول ) (P>0/50) در اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  (.1ﺷﻤﺎره 
  
   ﻣﻮش درآﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي در ﺳﺮم ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ آﺑﻲ ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ ﻋﺼﺎره ﺗﺎﺛﻴﺮ :1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه                   
 آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ
  (ld/gm)
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم 
  (ld/gm)
ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ ﺗﺎم 
  (ld/gm)
 PLA
 (L/UI) 
 TSA
 (L/UI)
 TLA
  (ld/gm)ﮔﻠﻮﻛﺰ   (L/UI)
   ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ                    
 ﮔﺮوه ﻫﺎ
   ﺳﺎﻟﻢﺷﺎﻫﺪ  3/3 ±  39/6  a  a52/8 ± 1/6  a12/1 ±1/5 a39/8 ± 4/8  a0/8 ±0/10  a6/7 ±0/5  a3/5 ±0/71
  دﻳﺎﺑﺘﻲﺷﺎﻫﺪ  7/8 ± 733/9  b c84/9 ±1/9 b44/6 ± 2/3 c081/8 ± 3/2 c1/3 ±0/60 c2/57 ±0/4 b1/9 ±0/51
  6/3 ±  523/4  b b63/7 ±1/7 a52/5 ± 0/7 b441/6 ±4/9 b1/1 ±0/60 c4/32 ±0/5 b1/8 ±0/31
 ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ دﻳﺎﺑﺘﻲ
 052 gk/gm  ﻋﺼﺎره
  5/2 ±  033/2  b a42/0 ±1/1 a32/9 ± 1/5 a301/0 ±5/9 ba0/8 ±0/80 b4/86 ±0/3 b2/93 ±0/71
 ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ دﻳﺎﺑﺘﻲ
 005 gk/gm ﻋﺼﺎره
 ﻫﺮ در ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺣﺮوف: c و b،  a. رت در ﻫﺮ ﮔﺮوه آورده ﺷﺪه اﺳﺖﺳﺮ  ﻫﺸﺖ "ﻴﺎر ﻣﻌاﻧﺤﺮاف ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ "داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﺑﺮ اﺳﺎس 
   (.<P0/50)اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﻲ دار اﺧﺘﻼف ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﺘﻮن
  
 ﻫﺎي ﻣﻮش در ﻛﺒﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻟﻮﺑﻮﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر
 - 1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )  ﺷﺎﻫﺪ، ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﮔﺮوه ﺻﺤﺮاﻳﻲ
ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ در  ﻫﺎي ﻣﻮش ﻛﺒﺪ در(. A
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺎط ﻧﻜﺮوز ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪــﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘ
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ در ﺮوزـــﻧﻜ ﺮاﻛﻨﺪهـــﭘ ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي
 ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و ﻟﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪي، اﻟﺘﻬﺎب
 ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﺻﻔﺤﻪ ﻳﺎ ﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ. ﺑﻮد ﻣﺸﻬﻮد ﭘﻮرﺗﻲ
در . (2B و 1B -1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )ﺑﻮد  ﺢـــاﺿو ﻛﺎﻣﻼً ﻧﻴﺰ
ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در .دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺑﻬﺒﻮدي ﻣﺬﻛﻮر ﻋﻼﻳﻢ ي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﻤﻪ
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 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ 052ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻮه در دوز 
 ﻛﺒﺪي ﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﺮم وزن ﺑﺪن ﻫﻨﻮز ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲـــﻛﻴﻠﻮﮔ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ اﻟﺘﻬﺎب ﺣﺪودي و ﺗﺎ( كرﺷﺘﻪ ﻫﺎي رﻣﺎ)
؛ وﻟﻲ در ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه (C-1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )ﺷﺪ ﺷﻮد 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً005ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻮه در دوز 
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ 
 .(D-1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )ذﻛﺮي در آن دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 
  
  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش در ﻛﺒﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻟﻮﺑﻮﻟﻲ ﺎر ﺳﺎﺧﺘ:1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
 2Bو  ( ﭘـﻮرﺗﻲ  ﻧـﻮاﺣﻲ  ﻫـﺎ در  ﺣـﻀﻮر ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ  و اﻟﺘﻬﺎب )1B: ، ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻲ( ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪﺳﺎﺧﺘﺎر) A : ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
 C:  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم 052وز ، ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻮه در د(ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﺻﻔﺤﻪ ﻳﺎ ﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﻧﻜﺮوز ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ)
 D:  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم005، ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻮه در دوز (ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ اﻟﺘﻬﺎب ﺣﺪودي ﻛﺒﺪي ﺗﺎ ﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ اﻧﺪك )
  (.ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﺎﻟﻢ)
  
  :ﺑﺤﺚ
 و ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي از ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺘـﺎﻳﺞ
 دﻳـﺪﮔﻲ  آﺳـﻴﺐ  از ﺣﺎﻛﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي
 .ﺑﻮد اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﺪه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻮش ﻫﺎي در ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ
ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻣﻴﻮه زرﺷـﻚ زراﻓـﺸﺎﻧﻲ  اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
ﻴﻦ، ﺗﻮﺗـﺎل ﻛﺒـﺪي، ﺗﻮﺗـﺎل ﺑﻴﻠـﻲ روﺑ ـ ﻫـﺎي  آﻧـﺰﻳﻢ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ
 ﺟﺮﻳـﺎن  در ﻛﺒـﺪ  ﻫﻴـﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي  و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ ﺳـﺮم 
ﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه ﻛـﻪ دﻳﺎﺑـﺖ ا  ﺷـﺪ  دﻳـﺪه  و ﺑﺮرﺳـﻲ  دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻴﻤﺎري
  اﻓـ ــﺰاﻳﺶ  ﺑﺎﻋـــﺚ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳـ ــﻴﻦ ﺗﺰرﻳـ ــﻖ ﻧﺎﺷـــﻲ از
  و PLA،TLA ، TSAﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﻲـــﺳﺮﻣ ﺎﻟﻴﺖـﻓﻌ ﻣﻌﻨﻲ دار
  ﻦــآﻟﺒﻮﻣﻴ و ﺗﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻛﺎﻫﺶﺗﻮﺗﺎل ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ و 
  
 در ﺑـﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳـﻴﻦ  ﺷـﺪه  دﻳـﺎﺑﺘﻲ  ﻣـﻮش ﻫـﺎي  در ﺳـﺮم  
  در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي .ﺷـﺪ  ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 005 و 052 ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ در دوز ﻫـﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن 
 ﻫـﺎي  آﻧـﺰﻳﻢ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ ﻣﻴﺰان در را داري ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ
ﻛﺒﺪي، ﺗﻮﺗﺎل ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺗﺎل 
 داد ﺸﺎنﻧ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم005در دوز ﻓﻘﻂ )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺳـﻄﺢ  ﺑـﻪ  زﻳـﺎدي  ﺣـﺪود  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﺒـﺪ ﻧﻴـﺰ از ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻓـﻮق  .ﺑﺎزﮔﺸﺖ
  .ﻧﻤﻮدﺣﻤﺎﻳﺖ 
  ﺣﺴﻴﻦ اﺷﺮف و ﻫﻤﻜﺎران                   ﻲ ﺑﺮ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ ﻧ اﺛﺮ زرﺷﻚ زراﻓﺸﺎ
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 داروﻫـﺎ  زداﻳـﻲ  ﺳـﻤﻴﺖ  اﺻﻠﻲ ﻛﺒﺪ ﻣﺤﻞ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از
 ﺑـﻪ  ﻣﺒـﺘﻼ  ﺑﻴﻤـﺎران   درZTS ﻣﻜـﺮر  ﻛـﺎرﺑﺮد  و اﺳـﺖ  ﺑـﺪن  در
   اﻟﻘـﺎ  ﻛﺒـﺪي  اوﻗـﺎت ﺳـﻤﻴﺖ  ﮔـﺎﻫﻲ  ﺗﻨﻬـﺎ  ﭘـﺎﻧﻜﺮاس،  ﺳﺮﻃﺎن
 ﺑـﻪ  ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺒﺪ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات  اﺣﺘﻤﺎﻻً(.12)ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ
   ﺑـﻪ  ﺑﻠﻜـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ  ﻮدهـــ ـ ﻧﺒZTSداروي  ﺳـﻤﻲ  اﺛـﺮات  ﺧـﺎﻃﺮ 
 .اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  اﻳﺠـﺎد  دﻳﺎﺑـﺖ  از ﻧﺎﺷـﻲ  ﻋـﻮارض  ي واﺳـﻄﻪ 
ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺳﻤﻴﺖ در ﻛﺒﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ 
رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد و ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪﻫﺎ در 
از ﺳـﻮﻳﻲ دﻳﮕـﺮ (. 22)ﺸﺎي ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻛﺒـﺪي ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻏ
 ﺗﻮﺳـﻂ (SOR)ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﻛﺴﻴﮋن اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي 
 اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻫﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ
 ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  و در ﻣﻮش ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻫـﺎ و ﻛـﺎﻫﺶ واﺿـﺢ در 
  ﻴﻜــﻮژن ﻣــﺸﺨﺺ ﻣــﻲ ﺷــﻮد، از ﺟﻤﻠــﻪ ﮔﺮاﻧــﻮل ﻫــﺎي ﮔﻠ 
 ﻫﻔﺘـﻪ 21 ﺗـﺎ 4 ،وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮش ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ 
 ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳـﻴﻦ، ﺑﻌﺪ از ﻛـﺎرﺑﺮد 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ ﺗﺨﻔﻴﻒ دﻫﻨﺪه ي ﻋﺼﺎره (. 32)اﺳﺖ 
ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻮارﺿﻲ در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤـﺎر 
 .ﺸﺨﺺ و ﺑـﺎرزي ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ اﻳﻦ ﻋـﺼﺎره ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣ ـ ﺑﺎ
 ﺗﻐﻴﻴـﺮات  دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﻣﻮش ﻫﺎي ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ ﺑﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
در ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه  ﻧﻜﺮوز از اﺛﺮي و را ﻛﺎﻫﺶ داد دژﻧﺮاﺗﻴﻮ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻣﻴﻮه  اﺛﺮات ﺧﻮد، اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺸﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره دﻳﺪه
 .ﻣـﻲ دﻫـﺪ  ﻧـﺸﺎن  را دﻳﺎﺑﺖ ﻛﺒﺪي ﻋﻮارض ﻣﻘﺎﺑﻞ در زرﺷﻚ
 اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ  آﻧﺘـﻲ  ﺧﺎﺻـﻴﺖ  ﺑـﺎ  ارﺗﺒـﺎط  اﻳﻦ اﺛﺮات در اﺣﺘﻤﺎﻻً
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ . ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻴﺎه اﻳﻦ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد
 ﮔﺮﻓـﺖ ﻧﻴـﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧﺘـﻲ  و ﻫﻤﻜـﺎران ﺻـﻮرت ihcanaH
ﮔﻴﺎه زرﺷﻚ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ 
 اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﺒﺪ را ﻛـﺎﻫﺶ داده 
ﻲ ﻣﻴـﻮه زرﺷـﻚ ﺑـﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧ (. 42)اﺳﺖ 
اﺟﺰاي ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ، وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
ﻮﺗﻴﻠﻪ، ﺗﺮﻛﻴﺒــﺎت ﻓﻨﻮﻟﻴــﻚ و ــــ، ﻫﻴﺪروﻛــﺴﻲ ﺗﻮﻟــﻮﺋﻦ ﺑC
ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ (. 52)ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
  ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴ ــﺪﻫﺎي ﮔﻴ ــﺎﻫﻲ ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت ﭘﻠ ــﻲ ﻓﻨﻠ ــﻲ از 
و ( 72،62)ﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧ 
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ  (41)ﻧﻴﺰ داراي اﺛﺮات ﻣﺤـﺎﻓﻆ ﻛﺒـﺪي ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻴـﻮه زرﺷـﻚ زراﻓـﺸﺎﻧﻲ 
ﺑﺘﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﺛﺮات ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﻣﻮش ﻫﺎي دﻳﺎ 
ﻫﺎي ﺷـﺎﺧﺺ آﺳـﻴﺐ ﻓﺎﻛﺘﻮراز ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ وﻟﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ 
را ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑﻬﺒـﻮد ( PLA و TSA، TLA)ﻛﺒـﺪي 
ﻛـﻪ اﺛـﺮ ﺗﺨﻔﻴـﻒ ﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻣ 
دﻫﻨ ــﺪه آﺳــﻴﺐ ﻫ ــﺎي ﻛﺒ ــﺪي ﻋ ــﺼﺎره زرﺷــﻚ اﺣﺘﻤ ــﺎﻻ ًﺑ ــﺎ 
 .ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ، اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي 
ﻛﺒﺪي ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ دارد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎي 
   .ﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره ﻣﺮﺗ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ ﺣﺎﺻــﻞ ﺑﺨـﺸﻲ از ﻃــﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎﺗﻲ ﻣــﺼﻮب 
 ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ 1931ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ داﻧـﺸﮕﺎه اروﻣﻴـﻪ در ﺳـﺎل
  .ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد
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Background and aims: The flavonoids existent in barberry fruit (Berberis integerrima) are 
considered as antioxidants. The aim of the present study was to assess the effect of aqueous 
extract of Berberis integerrima fruit (AEBIF) on liver damage in streptozotocin (STZ) - induced 
diabetic rats. 
Methods: In this experimental study twenty eight male white Wistar rats were randomly 
designated into four groups. Group 1: nondiabetic control, Group 2: diabetic control, Group 3: 
diabetic rats treated with AEBIF (250 mg/kg) and Group 4: diabetic rats treated with AEBIF 
(500 mg/kg). Diabetic rats were treated with gavage injection for 6 weeks. At the end of 
experiment, levels of functional liver markers (AST, ALT and ALP), albumin, total bilirubin 
and proteins were assessed in the serum. Liver tissue samples were collected from the animals in 
all groups to be investigated. Data was analyzed by one way variance analysis and Tukey’s test 
using SPSS software. 
Results: In diabetic rats, AEBIF (250 and 500 mg/kg BW) significantly decreased the levels of 
serum biomarkers of hepatic injury (P<0.001) and total bilirubin (P<0.05 and P<0.001 
respectively); and significantly increased (P<0.001) the levels of total proteins (only in dose 500 
mg/kg). The effect of AEBIF on albumin serum was not significant. AEBIF reduced the tissue 
damages resulted from diabetes in both doses. Histopathologically, the changes were in the same 
direction with biochemical findings. 
Conclusion: AEBIF may improve renal dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats by 
modulation of detoxification enzymes and its antioxidant effects.  
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